






1. Perpustakaan keliling memiliki peran yang sangat penting untuk 
meningkatkan minat baca masyarakat khususnya dalam memotivasi dan 
meningkatkan minat baca anak dengan cara mengunjungi perpustakaan 
yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Peran perpustakaan keliling 
dikaji melalui tiga aspek yaitu Fasilitator, Mediator, dan Motivator. 
a. Peran perpustakaan keliling sebagai fasilitator adalah untuk menjadi 
penghubung antara informasi dengan pengguna sehingga perpustakaan 
keliling dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat untuk 
dikembangkan dan digunakan dengan baik.  
b. Peran perpustakaan keliling sebagai mediator adalah menyediakan 
sumber informasi dan bahan koleksi sesuai dengan yang dibutuhkan 
masyarakat untuk dapat menumbuhkan minat baca masyarakat 
c. Peran perpustakaan keliling sebagai motivator adalah untuk memotivasi 
dan mendorong masyarakat dalam menumbuhkan minat baca dan 
semangat masyarakat menambah wawasan berfikir dengan 
menyediakan bahan bacaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.  
2. Kendala yang sering dihadapi di perpustakaan keliling tersebut adalah 
dalam kendala teknis sarana prasarana yang kurang memadai, pustakawan 







1. Di perpustakaan keliling Kabupaten Lombok Timur perlu meningkatkan 
sarana dan prasarana seperti kendaraan yang masih kurang agar 
perpustakaan keliling terus berjalan dengan lancar. 
2. Bahan koleksi perlu ditambahkan di perpustakaan keliling sesuai 
kebutuhan masyarakat agar masyarakat memiliki minat baca yang tinggi 
dan lebih mengontrol kerapian koleksi yang ada di rak mobil perpustakaan 
keliling. 
3. Lebih memperketat protokol kesehatan di mobil perpustakaan keliling, 
seperti menyediakan air dan sabun untuk mencuci tangan sebelum 
mengambil membaca buku, wajib memakai masker dalam lingkungan agar 
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Lampiran 5. Data Pengunjung Perpustakaan 
 
DATA REKAPITULASI LAYANAN SIRKULASI BUKU 



























1 JANUARI 14.214 739 245 259 259  
2 FEBRUARI 5.878 859 744 196 196  
3 MARET 9.252 1.324 1.114 346 346  
4 APRIL 10.496 1.401 1.172 247 247  
5 MEI 5.122 813 689 130 130  
6 JUNI 359 294 273 66 66  
7 JULI 5.154 689 589 161 161  
8 AGUSTUS 5.811 612 545 132 132  
9 SEPTEMBER 9.473 902 755 162 162  
10 OKTOBER  8.126 701 600 310 310  
11 NOVEMBER 13.129 374 333 83 83  
12 DESEMBER 9.966 518 450 97 97  
 Jumlah 96.980 9.226 7.518 2.189 2.189  
 
DATA REKAPITULASI LAYANAN SIRKULASI BUKU 



























1 JANUARI 2.023 206 190 66 66  
2 FEBRUARI 11.710 516 435 124 124  
3 MARET 6.248 156 148 76 76  
4 APRIL 5.165 - - 3 3  
5 MEI 163 - - 3 3  
6 JUNI 141 160 139 71 71  
7 JULI 357 297 253 146 146  
8 AGUSTUS 397 227 195 63 63  
9 SEPTEMBER 1.327 274 239 95 95  
10 OKTOBER  1.191 263 248 231 231  
11 NOVEMBER 2.031 175 162 223 223  
12 DESEMBER 2.897 171 165 261 261  






















Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Jumlah Data Pengunjung Di Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Lombok Timur
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